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RausiIW au.-~ 
__ Ihr csu ........ i.at:reard 
_ - ~f.. 
'1! ..... f.- SUI ..... 
.....,.,...Is...anGf'CIII!P~ 
~ S1UdonI ..... -"""". al 
"", H a.a- SenIcs 
"'~for""'ly8r an 
estimalftl .,,.... ~ LII 
SlUff. 01 7~ ..... ....u. It iadudoa an 
osUmaltd 10 10 ...... """ I~ in 
Ihr t'QOl 01 mHl 
A 7 .,... CftII __ 1ft u.. ....,.,. 01_ 
uruon lood !if'n'K"<' ~ and ....... 
ernt IIX"f"t!Ia.Sf' In wuon necot&atf'd .. ~ 
arf' also InduMd tn W proj«:(JOD. 
DAILY EGYPTIAN 
!' Ol" T II F. R'i Il l l:liOI !' l"' I\ ER~ I T ' 
Volum~52 
$3000' appropriated 
to aid VTI residents 
By Oouck HulC/>Qof1 
0...,. E"phM S-.ff Wrt.t 
A luul 01 13.000 .... 110m .pprop"altd 
to aid lhe! !14 w""",,, ""- apanmenu 
w....., deetroytd or damaged by fire 
"...rldayal SlU', Vocational Todinkal 
Instlw~ 
'"'" lodenr .O\'-ernmeol. C"'~1Ior 
~:!:r G~ La6~~ ~""ha': 
doNII: fI_ He"- '"'" rundl will ~ 
channrlfd to. prtial ReHel Fund 
Commil,lft wtIIdI II 10 determine how 
lhr .-y will ~ tpML 
T.... "ommlll~, composf'd oC 
r~"\.IvH from VTI , . Iud .. nl 
g.-- and the! 0ITlee 01 Stud ..... 
~o-and WlDiam BIty~. asslSlanl 
doen 01 IUClenI afraln al vn . .... 
• lrf'IIdy dtddtd to !D8U avallabk-
ll.510 In cash lor dftIni", "'lb . pM' 
..... 11 and doth.",. 
T" t"f'l l~' "' Ol'lwn " ' 00 10f'rI 1 all Lht .. r 
po5.."W...~lons WIll tt"C'(· 'Vl' S50 ~m and 
tht- ~malnHlg S4 will rf't"'r'fVf' SIS .. The 
c ommltlet' Wilt d~l (>rmlOf> the-
dlstritluti ... tI u.. Iftl tI u.. funds II 
lhr end 01 Feb"",? 
Htrl> Buchholz. VIa! prftldc!nl tI lhr 
vn EXfqlliV<' COUncil. , II said dotlu", 
distnbulidns arr already bel", ...-
1k-.110 said 1"'131 01 u..!14 ....men WIll 
~ able to mov.. Inlo buildings P-4 
thro&qJh S4. 
John McCafr,..,. . _I boo1r ' 'K"<' 
~nt. f'Slimatl"'Cl that $120 ....... 
coIi«ltd In the! Cund dn," ""'... 11M-
~ He said startillfl ~)' 
tberr will be .. _ In u.. t ' ru vonllV 
Cftl"" 10 collen dona...... . 
Burhholt ,aid an),on.. haVing 
_tiono aboul funds. clotlu/ll: or food 
should call 8 1.." .... ·• alTl .... at W>-m1. 
n lftlSaon 143 . 
Fi rd robe .... o r UuL' 
Tlws poor bord • • ttw-I 0Idn", ..... ChI faro tov" Of ~loOIIdhlf".bellof .... OIft.....,~ •. 
.,n IUt"'C)I1. Or rn..y" he", .t ...tbttt ef'OVftIIt to taN' 
.... _n"' ''_ ............ _ 1_...,-" 
Loo>onot.I 
S~curity Force review panel named Little Red Wagon 




llor R*<t G. Lay« ha> . p-
poinItd • fl¥~ ...... camp.. S«un.v 
k..-ww C-mm 10 - .......... and ..rt 
"'*' bclII ............... lId ..,.~ 
rJ ................. ~1II! u.. _ 
unl ...... """ . n P .......... 
.. ,-on:tu..: 10 t;~ pftbirs. rd 
(0 It.- d .... "''''rlkw _lid • mf'tnbror fII t.ht-
Ch.ann~lInr ... ("omIllUn .... Oft C r ISIS 
l'rM"'nUfW\ I~ rY'\ N"W ('Of'I"Im.Ul"f> WI" 
two I rI I_ nul _ nd • III r~\: camp&at:Qta 
and mal ... ""-"""tnH· tI\~ .... 
cbllOfl'l to lhr S.'('\H·U' utrt('t" 
I~n-t)", .... uri It.- "dr. 01 a ,.,.... . 
0.....,. _____ .. 
-~ .......... 
.... ""Udt had ....... dL~ C .. -...-
timt and thP C1"l5U commHl~ had 
d-.l u.. ~"ly Wlth l1>omu 
iA'fYler. Ca rt>onda ... campus S«umy 
00'",". H ,' . .. 1 I~ c<lm1lU1 .... ci<adtd 
.... 10 ... ,~ a larmabftd ,.......... board 
H .. Aid lhr ~rI') OffK'r IlAs ... 
.... Cormal ",", __ I\UX'Uon lor:><>l~ 
aftd pronOuN'S and hH ~ n,., ~ ~ 
IlaIf em compalD" r'f'("r1 \.oci 
~ loa.! lhr ("Tl".t~ c-ornmltl . .... h.otd 
r~ruft'd lhl' nrrd to hMp {'Of1\ f .... thi' 
runc:1tOa • thr W"nlnl> poIWT and (0 
hrip tbrm tM> u~tlla'1 a a (" ~nslrur­
Ut"e'. pG5ltl\-r f~1(T 
Thr et...nn-t l.'lf .. ( J(f K"f' t.a td l"'~ 
w ith rompl .. ,n" ("ncrrOI"£, th." 
SenlrH~ potlCT .. houk't ('Ulli&c l thor 
n"'\ "''''' commHlC"r thf'UJi!h Il, rhasr 
man.. ~h·hln )1 0Gn'. In lhr ~r1mr-nt 
rI HlghN £duca .. M WoZ2llll . Room 
mF. Wham &w1d1l1l1 
~ )oj ....... mrrnl>ror-. ~ lhr 
tM Ii(""6 cummllt arT 8 f"'UoC'f" ,,~ , 
a..~1 prGlruor ID lhr f.Hopat1mf"'n1 
(I F: llII.!h..tt f..d.~ .. rd H 'lammonll 
..... ""'lAnl doI· ... n fl ... tutk-nl rrbhflrb 
J(lhn \l l'"ot .. H,o" \Jutt.-n~ bod\ \K"'t' 
pr ..... .dt·al .and T hvrn.a .. ~hrf"Ktw'l 
tilUOI-nt htd\ prn.JdC'1U 
\C c . .... -r ' .. ,ud ).I nrd.a\ th!' ,urr.ml ll, .. ' 
I\alt ,.. ... rnN bul ,., '-4lk! ~~ .II'" w...-a .at; 
r--lMojh •• ' ttl ~ L-urdrhl'W"'<> 
Undergrad s vote Wednesday 
Thr U~l!radu..a'r t""~ on 
~~T~~~~\·'U 
I · ........ pi.lo<w ~u "" . 1 Lrntz !btl .n 
~P-. Gn_tI HaU ... _ 
T..-.n. ~ Han ... t · ... ,,_) 
~. tar rone nc- ., MO<T'G lb-ary e ...- nc- ., tar \:.....-nny 
n...,.- ""_C.-•• m 10 4 
.... 
,,,1Il00 __ 
rampu... ... \n I" .. r"" ..... ~ thM-r ~ 
II) ~ _miN qu.ar1t'1' ff"<tt ~11"fnf"'ftU ~nd 
mnal t t'U 
oa--atm:pu:i ~ \~ ta M orr'tl 
Llbran And tIW' l ' rJ!\...rwt\ C""," I'IrI"d 
. t.hctt 10 .... Nt f", Jla~ 
Tlw-~ ca ll. few ~ t "",",",I, 
s.--... ...- lIP ., ~ ........ ., 
.-.rp-adualr aad .,-.. __ 
lanJII)' &ad .. ., -e-. I&IIIf IDf"CIt-
11m. 
'''Our buW'S .,11 br opf'I'"alJnI " rd 
.-10) at..-.-, ......... hrII ar h •• " 
.... I~:· fClriurd 8ramrtl. 0-""'" ~ 
Cart>onda ... T ........ Co • L.a .... 11"<1 
\It lIi&ton 1.J ,...... ' uld W(Jlftl(b, 
fir.fTM-n .... Id lnal hu .lIonw"'lo ,~ 
fllr-<i fUf T"'mpufa" I)~'r.lln, 
\Ultw. ll\ T" ' rum Itw I UII\II .. ' , ' urn 
rnt"fcY j H~nm. ," UIWl 't -( .,)(, ... III 
n~f' .. dorOC It-HIIf1 un lhf .aPJHW,, 'If.n 
~f..:t~.l.iI' If t,... .'~IIC~IU.n '" IV" ap-
r.''' '-<S fi r .. ~ ""Id tuf> t.c.aW""l. '" IU 
r.'"'CJ-ft ~ .. ,.auon undrT ~ (11 ' ('tJhfJ-.r1 
~ ___ ftOI ,...qu_u .. ICY' ."1" (I\.at 
Thr ~ "'"' 10 b''\!: lo ~,"~Ik" 
),Iord,a\ U'.IJIIkor a nt, nla.,....., • t\M"t) 
'" v .IIpp' ...... ..., b\ 1"';' ( .rbuad.a'" t If} 
c'aunnl J.n It bul a .... tnPn .".Id hr 
--as .cj\~ W '-.f' thr " 0 d.t,,, 'Of .., 
1(, __ H, ... .-I Ibol rI !br I "(. ~p-
.....,. .... a T A hr .. p'~(' .... aJn. '"' a 
('...-uf~1r '" P1IbIor C_~ ..., 
~ ...... dIr ICC _"',.. ....... 
Ftto 2 Tlw-I .... O' R...s __ 1_ 
......... ~ ... a. tar 
__ -""' . .... _ICI:: ........... 
_'!Irlho_ 
~ .. -~ ............. 
,......., ....... s..-..., .. -.-,.. .. 
. ~,.... .. ~ ....... ~ ...... 
-.-.... .. -~ .......... 
............. .... '-__ ,...... u.-...,.. 
~ ___ 12«11 ...... a-
_ .... ,.... .. ~I ..... ..,." 
"-.c- ..... o.t. l..,. __ ... 
.............. "' ........ _, s..-_ 
.........,...,. .......... --.. ., • .-....:1-
_ .. _~ ... "'-oof_.'*'t 
_I"_~ 
, ......... .,.. ___ .n-, -...... _ 
........ 'OIll , ................ l..... '''''''-' 46) 1»c 1...-.., _."'" 0-'" ._ .. ,_ 
.. _ c. ......... t. ~. o-.d 
o.ty """"O""'. l .. ..,~ .. ~ 
........... 0...0 MoAdIcr"', .... 1( .... '--
L_ 0.. .. ........ ,. ........... to s-
ReIa. 0.-~. t,.." ~I "., 
sa. c...., . It.- ,_, , ... 
............ ,-..,-.n -...- G ......... 






diary of a 
",ad house",,1fe 
a frank perry f~m ~ -
.. .. . . ,~·"'C '~·(c .......:: n.. OR'" 






" I AM L MA ... I ' ~ .. A I L P'io " , , "" Iow.. :: 
LAST TIM ES rODA Y AND TO"'ORROj~ ' 
t:iCOm()/~le StIOWS 4 1 , 00 dnd 9 150m 
~ "Bud straigbt for ~tlinl Straigllt !" 
\ ..... ~ . ---- .. ~ . ~ .. 
ELLIOTT GOULD · CANDICE BERGEN 
Co minl( al Ihe Saluki 
TORA, TORA, TORA! 
'''undoubtedly the finest 
soul singer in his class todaY'~'I"" "" I> .. ", . A7I"'" 
' r 
Sunday'S Child 
\ "0 ('0'4(("" 
Sandy Barron 
T1 CKETS NOW ON SALE 
Uni~ty Center Central Ttdtet Office . 51 U Arena Ti<*et Off'tce 
Sav-Mart in cartJandale & T~ in Marion 
PUB LI C SJ.OO SJ..50 '"'-00 51 U STUDENTS Sl.OO S3...5O 
.; 
Twal. rel.r • • T __ .~ __ 
..... ~.,_T-. 
.. _ .. , ..... "'""'*' .. 
.... ~c:-w- ...... PU-' _ .. __
--- .. -~ ",--", 1 __ _ 50-, _ _ _ . 
T~ penal paper 
Captur8 top prUe 
" T t"1b prlSoUl pubt IdII Udl hib 
WU1 lhr lap .ward In lhr .llI:lh al)-
I'UIII Atnf:'rlCan f'mal P r .... ~I 
~'"' by thr SI ll ~ ~ Jour-
,....b,.tm 
""Itvrr d I"" 1970 ("tva'''- t " 
I l.oIyton A1Urd ,~ Wb~1l£ art 
tnbuuor. tu ~.~ ... t<UT11ilI1~m .'\ 
Tlw- Uho ~I~ tn Ii,U WhUr d 
:'T:: .:T~~ 11 c . .rr....-
Thr t;.ctw, Wh C'how'n as lhr 1'4» 
,ubbcaoan In lhr ("onc.r.l for ,u, C'Uft 
II~ .... ("rllrncr I n .. unKiur 
.. uuahon • • ('(u·dlt~ I .. "'" Ma.Nan 
kK"t' ('T.I1trst dtrW"tIY and au.onat.-
pt~n..ur rl JaJrf'litlu.m ., Sit k KT 
.. d lhr p.prr a thr anJ) ItutUllf"' 
pubbcataon In lhr T~ prbOn 
.y.1rrn but hiLI tho- ~lbelJty cJ 
C"lI"o-.-n,. ~ rr'ltTI I I othr-r In-
.lI lul,Ofta In Itwo Ill .. '.. throuKh. 
("orr ..... pondrn~ with _hom thor 
Killrw M" no rontan nC"f1M b) 
mooJ 
Thr .... rd •• namt'd for ~ -hat"'" 
" noll) tun. r",rf"d Sll ' pftlruor ci 
)t&'rnabsm. w"" was (hi' rlnl miIIn 
"" 10 \t'ectI " ~1Itcr ~K counr 
In J~rNlI..,m to In~lrs ~" pruon 
H.dorr )Olnl~tr Sit" f.-ulty In 
a:.~\:t u. ~~~~ 
LlrrmcxTal ,,.. man' IMn ., ran 
In ~ 18". nr t:.dto .rw:t 
lea 5calf' toaVt' _Oft ..... f"l'b 1!Io lhr 
51 ""-L _ ~ Ihrm bJ ..s. .... 
Wtw&r ne,..-,. In Iddutml La thr 
C'-tyton . ... rd. thr ~pr:", ,wr 
~= C!~ .. hnU:-~;:; 
brs.t n*mn to c.rl R.n.. lhIrd 
pUn- to Tommy P.4a.h for brsl car-
toon . honDn.bW mrnUOn tu ~ 
H.. far brat alrt~ .m two 
~~108.'I"·hI ... rA" 
bat .....-s Mary .nd bftt "fJllI'1:I 
.-,. 
Tbr """'" n~ p&ano Wlt1lW'n In 
lbr a~""" dl~CWI .""" 
W .... rd Tuhr ~ lJ'r IIbhUD Sui" 
, ............ ,., a' Wf"M.I'd. 'or ~ 
pr.lJIiI'd~ Va.Q,.U .. , -S4ar 
~ thP C.W ...... Wf'CbcaJ f'klbl) at 
\ ' a.Q",'Ur. fgr brn& 
,.....,,~P" • .., Tlw- f:nrt.n.kd 
rws d Itw- P~,"", .. n ~ ,_ 
W .. ",('o Sanlr f'" for ~t 
--
1'~ ;:I r"tW'htwos and I '~ 
~"'., I'r\1lCf'Y"'O .1U br thr 
Wpc~.I.a. and .......... 11. 
pm. 'T\arotd,a, In I .... "WII'! 1.1 al ... 
r.w.ou", cI k.,-\t" ,~.. t~ 
f:n'."..,...... . ~ruon 
I K " . , . , •• K \ • , •• 11 ' 
"K \ II • 
"\\h~.p.at lul,.rnul .... 1 
"' ....... <'" \~ 


















.u dw ..... -'"IY"r........:.. .... " ...... Ita ,-,,1'- '-.-_ fIIl_ --. !lor 
Deily f'.cnodu.lIw~ fII~-""fII 1M ~per ud proridinc _ __ ..... 
u..p.1ian bJ ....... __ .....-. 
S.... eGrItnII. as dw oaIICemmillft __ 1M 
Inm. Implies -me -CGIIInII. Bul Ibis .. a shari 
a",,1ft! c:oncepc tJI "COIIIror and ··petticipalion·· as 
.POIIed 10 dw O.ily EDP'J'IA. 
-t'rYl eI all dw owwspoper r«rt'-es meal eI liS 
, .... ~ lhr"",h a<h-enwlll! and II <wid """"'''' 
WI!hw1 I"" r ... allocatl ..... Thr lUdt-n1 actWllly con-
lnbulft aboul onr ernl per C<IPY Ihrough hls (...-s. 
Mrondly. U- who _n lhr Dally Egypuan-lhr 
Stair ell Uinooo Ih,oogh "'" Raard tJI TruslHS-do not 
~~t: wl~l =:;~o al::a~h ~I ~ht:~~lr~~a 
nt"'W'spaprr thai mMl aCff."'C"b IN- rt"~hlp and at 
ltwo aanw IUnt' lnould m o&l ("tIfl("t'1"n thr wbcommlt· 
-If lhotw who CI" n lhr ArW'ipapt'r do DOt dlc~"" 
dfllorUlI poIK')', lhm " 'ho don" M pt"rtaJBlf'II to • 
wnUrn pohc .. -r. no 0fW. ~ Dall,. Egy ptian has an 
.. ...,..., rorum - po"<)' . ...... nulg thai a!\yOM cioD ..... 
P"U hls v~ on dw <dllonal l«tJon. Thia IS why 
"'" ...... paper has boftI cnllClUd (rom boIh'- d 
"'" polItical apoarum as 'w~1I "II>' II. own slalT Al 
In., .. ~ u~ t"" .-spap" II not onblbble- and 
dlKrt"panclft do occur Theno(~t' , (J\'("T"M"f'In,.: lhlt" 
contt'ntJ provtdfos thr bftl rnt"am crl "conlt"Ol" and 
" parlK'lpetloo" b)' . tudrnta . 
Studt'nl,'.culty ombods_n rould "" appolnled 
to gwilrantH' 1M nt"Wl papt"T 1.5 fair In IU handling 01 
ltv- r'K-W. and 10 ac t a~ a IUILVM'1 bt>1""t..-'n the.· 
nt.....-spapt·r and tht· pubhc: ... · twn a llt1«od InaC"C'\.lra(' .... ~ 
ur .u 'U Ii unialn'W:~ an- brought to their atU·nUon 
Ttw ... "h4 .., kl ht, Imparual f'flUI'L'5 and rrndt·r a n 
' 'Plnl'''' n" ,'al.'h ..... rH&I,5 .. nd (ully docurnt't'ltrd com 
ruunt Tht-, """",·spa pc.-r 'Kook! ~ rt.'quirt."d 10 pnnt 
C'C'WTft'Uons when J""or.cd and Ihr om~men m.ght 
"Til" l'CIlloroals <'IplaUllllll the dlSCrepaoclft. 
I ... r .. r Ihls might ~ eapencltd \0 a omall ~I pr-.s> 
C'OUnnJ d (our or (iVf' nonpanuan mt"mbt-rs 'l1li' 00 
"vrl< Wl,h ,"" ombods",", and malt .. perlodl(' ch<du 
In I"" cam!"" .nd local coml1lUl\ily 10 _~ I~ 
public' , ~ruon tJI dw -.papw-, ~orma_ 
JOUmllUsu a~ tauahl that "'" ___ acts as. 
" watddol" 0Yff ,overnnwnt In OI"drr to makr 
public oftIoals man responssbW in \/wIr publl(' .r· 1.1n. In ___ "'" __ peP<" makr ""'m a" 
COWItable- 10 "'" public. Bul who holds "'" .,...,.. a" 
""".table' ~bltily IntJmall'l attountablhty 
.nd by .,.. ... 1dinI • -·watdldc>l·· ~ "'" ... tcIIdoi-
"'" IWdnllS woUld partJdpa~ .nd <'1m authorlly In 
I mt.llC"tl mort' rfl'tcti .... ay 
Dall, £,,,11 .. 
Opinion and 
Commentary 
lOITORI"LS - T"" lhil 4'pl ....... · 
C'UUraer" ftft' d~ or CUfTl'ftl ntIiIIIO 
,h,oup. tdol<WUh ..... Irum .... 1_ ..,.. 
""' EchlOfU:k , bbrtrd OptnlOtt . _nll('1l 
_ ,..,...s try ......... ben 01 I~ " ....... , 
... ~ \I.aff and by 'Iudrnh rtvoUrd to 
~.""" CU",I~ and ~I opIrt-
tII::.m of ,he- ....... hiW' Ofth 
unfRS ~ .. _~_ ........ tt.w 
............ ...., ....,. -., ........... -.. 
....... ~-- ......... , ......... , ..... 
~ ..... ......- ...... ~ .... 
.. .... - ............... .. 
... ZIG __ .... ,..,....., ........ ....-.n 
_ ...... 4Iv ~ ........ -' .... IM_ 
-- .... ~ ...... -~.---
-'----.-...... ...,....... ... ~ 
... ~ ......... -- .. 
......... -.................... ... 
~ .......... ~ ........ ~. 
........................ ~ ........... ~ 
.. o.tyl ...... I,... . .. .. 
O.O.~.-- .. --__ 0.. __ _ --
-------.. -. --
-------..... 
l><'-_ ..... , . ... _ .... ,.. ~ 
Letters to the-editor 
SIPC urges -support 
of Vi6t Center critic 
T o tht- Oa.h F:R) pI tan 
Wt" n .'C'M1th· It"arnt"d thaI Dr ( ' Han '~ (;.,n.l lO," 
",'a.s dt.'med a p.a ~ r al.\t' b~ th.' Sit liuard ~ Tru,h,,,, 
This aclloo 'IIII'a.s tak..n dt-splh' the' fa\ IJrabll' rl1K.r1 IA 
ttw· f .. rull,.· Krtt'\ a~' com mllh,' and d n-roOlm, 'o 
dalton (mm.l'h.a I)("'t· lIur 1 ..iI~ 1'1" that Ill. ' Incn·a~· fl!:· 
Iot rant tod 
A..1. a mt'mbt'f fA lht· HI 14K) 1 ~'par1mrnt and 001' 
Intrrt'Slrd 10 As ... n 51ud ~ Ur G .. rdlrk~r ~t' 
freqUt.Wf1lly ::uvt articulau·l,. aga tnst thr AID fu~ 
Cconlt'f (ew \ ' If"tnam('St· S UXhf"S and ('flllct7t-d sort'W" 
l' nwPf""S lly pnhCIf"S 
ApparTnUy ttw- Board I~ not (""'Ofl lrot wilh n'W""r'e'f~' 
hiavlI'II(C a onP-dulM"'lSlOna l t'YS luafT . ttw,' Jlboo .... n t 
lo Sl~ any W'rl00U C'nu("l5", ~ lhr C("nlt""f 01' <I Ihr 
CJthror ntVf'nlty poIK"lt"5 It I.S c"r lhallbf' 8<ard I~ 
no( pr~~ to r"K'OCNlr the- 'JlC'1 th.at thr' F lnt 
Arn«<lrtIftIl gworan_'1II! (~ 'I'ft'Ch elUOb-
Thr Board • ~ IS an ~ d ,..",.....,on---thor .t· 
l~pc. 10 ulrrncot- OIV .. an aul'fDpt to Intlmldatr all 
For Ih .. _ litis ""aNallon tJIfldally calls an 
an mrmbrn ~ tbt nlv~ly C"OfTImunJl), to ".0IK'f" 
\/wIr "'!'POI"' for Or G.rdi_ 
Theory of divine right 
does not hold at SIU 
To a.. Dall) EC'puao 
Il IS 1",",-alU. to nob' thl" rt"'k"1 kln ~ ' '''1"Uun 
(,acuity to tJw JOInt Ta~ F ort"r 00 l.IO'('"f""na"""" 
~, Thr ~I t\allo tW"Nl C'ntK"l/~ In '''' ,. 
I"'t""n"f\1 Wi,,,",, ;0 Itw- E ll' pta .. n .anri ,n .a full p;i£r ~tt 
" rna.ln pm"! at ('nUC"Um !rtc~~ 10 bot" lb· k ..... , ..J 
lr"H' 'gt!:. r~~M;n;. '::.....-;!;::-:l ad n)~;,:~ 
~ thai 1hr f.aNh\ '6.11 tu '""" (.nh (l,...'1" ("T"T11 rtf 
Itwo WIiIIL' In lJ'wo pnJpNod 1 nl\ f'f""," , h '-t'nalf ThL' 
It.-, fm . as. r.lII Rood 
Or Sa)drr r~otrut,. .. llu l In Uti 1\ ,or"h 
IId"mrftdlr.UMIfI Itw-r ... ,.,. ~".n"" .and r, r.aIJI"IIr"..a 1 
"'~I~ • hU' h n4'" ,rnhf"lr"" • ,"uff, r wnl h 
~t,.raIn:t ,.M r -..PM" W"IY'"9-.d nuf\,;lA~ rn..a; Lr 
abIr 10 ~ .-b.---h fi.u •• hou .an- 'fW"W' .. If 
appHln thill It' thr ,..,. .~ ~ s) '*" and f HIaD 
thai ~ C'IIImt'S .nh II JXI"-fl~ Oft tbr tanllT\ Dr 
.' )~r a:.utd tw' .. gllo tM-h~ .. f" IMt II I~ 
fUlld..nw-nta !1) u:m.ousj to dduW" Ihr ~ rn.IIk 
pr'OI("ft3 " (]II\""'" a t ·""'"f"f"'Wf;) ~I" UIIIt"l' lbr t.tw-
__ ~ l · .. ,,",,,,,,, .... ...., "'" lxult} _ IW 
hi" c.... ,ra.,... tbn dH-I..... mak.ac r., +ky ....,. iii -a fI"lP"1> erca-I'Ifd ~ .. 
_ ..... Id _ -..-nI) tar 
f a. IGT} . Dr -.cIIrt" t.I I ~ ~ .. INI 
- ... -......... ,-)-._-
tht·~ dr,' Iht, fa ("'U II ~ ." )' OU bt-hc-vt" Of the--
adm tn~t r at Jon h u. thr J~I i)'~llt'm - "1lo .mpJ~ 
I ... '('au..'-t' d tht' lr Job an- Rn1nt..d a spt~1 WUidonl 
<k"nu..od tht- n-,t ~ u ... If ltus IS no( tnH" In NnnJl'lfJ tht· 
nallOn .... ht-rr ,-..dl ~tnc'nl (~ t.hr pupuLalJan I.) 
n+pr.~·nh<1 thc-n I 1'4nnal W"'r" '1111lly II should br ,.u 
hI'no at SI t · 
I I 311 undt'r-r.~nri \ wr ("('hX-UlAn' tu ·'d lluu"·· "wr 
pu,,", ,'r hUI I he' Iht~ (~ d,,',nr n.:h t cJ km.:> and 
(arulll! '" I ... no 100&:.'1" h-N.bl,. 
Tom Uti) I" 
(; raaualr Stuc:k--nl 
C"hrfTuloln 
What should be done 
with Alaskan tundra? 
To "'" [J.II)' Egyp(&.n 
To U)' thai dw A ..... n IlIndra """"Id ~ UUldra r ____ UUldra has no """"""Ic va .... doesn ' l 
makr __ EcoIocr deels ... u. Ihr rt'Iauonshi .. 
twt...... I ... ,nc "'lIODW1lI but thrrr! .~ 00 b~u,. 
orpNims an dw North "_ 
Sonw- .~ $-t Uy f'1MlUgh (o .. y that our rmout"Cft.,.... 
hnllr n..- who would atop "'" A ....... n. .. I 
""""odor< 1M IrowUo d dw au", lIIIIIooIry. ~ 
.,..dlls .rr _ u_ "'" u,(",,~ If1WII> d can 
Thr IUj(hr-r ps .,....,... tauKd by otI IIMw1qor WCIIlId 
,,_ car m -npopulaOon and maILr more roam ror 
prap ... hul It . 'auld hun tht auto I.ndustty'. IJ"OW1.h 
'mpor1 quo<.u makr P 75 p" barTrf _ «I 
run"",_ ,,-,'10 P ~ p" ba",," Moddle- Eat ..u-.nd 
It.- %J _1"(,:",-1 <al nwnpe".,.. ha~ II 7 p" OIP'IIII tas 
ra,,.. "" \...., ('"<In ....... I..tV' CM......-nftW't11 ... nU 10""''''' 
lhitl In.' (.1 " dr1lJ,rd 
v." AI ... -d Ihr 011 , .. twwnb.J"lft Itl. rom'h u...u. Ttw-
mllt Uin lhr La,.,,..... "n~~ "" (" .. I.ony , " ..... kivnc 
"I pta""'" • • tuct\ n.n...unw rT» fl .. 1 ~ ur BIIliOna l 
.... ~nl' ... f'W"ftI 10 u.w- ,CJ f A"'~n ... 1 .... 001 ttw-
\ hddw- .. :.a, 1 0"- aNt toCIIIT1r ,..,.,.... .. I~h.u ba, .... lhr 
tw'1"\f" Ie. \0.1\ .C" r.hauki ...... ,. It_ •• 1 wQul ... ~ r"8lh 
I"W"'f"d II .and ty,,. Ihr ~t4::, 10 "Iran ;1 
r~h '" ,ul unI.1 .. ~ "....,.., II mot. , .. . . ~ tJftId lhr 
fII,l,... V. tu... lhe' ~nK'1K" rqt.upmro1 Nil In 
d .......... ,lor "', ....... """"" .rr ..... nc -..,. p....,... 
tg, r ~ 1'*1 1N1"".AIID , ..... , .t ~)Obt, 
.Ir ••• h .... for Itw-m If lhr ",prtanr t"CIaU doutMr. Ow-
•• 1 ~fiM"!> ' .... "m .... 11 «0 drowa 10 • Pl"" C-"\"'f11 
( ' ~If"\K'han mlb-l bt-r:tn II thr ulDiPtabk- .. Lo t.. IDt1 
.............. 1nK1_ Q > "'" land brirIIIp to Ihr 
t: .m< .... Thr ............. puI A-' _ mil"'" 
,,,, Ihr ...... and ""'*" .,U .,... _ nul ...... ,. .. , 
from OIJ la~ ~. beN '-<Ie ....eta .... .....-J dIr popMID •• u-...ty Somr, __ "'" • __ • f......uy 
11< ____ ...... 11"""_"' .... . 
__ ...... _ a _.-I perk. wtI!1"", """ ... . 
.. ,,11(_ n.. __ ............. '" 
tar.,...-....I ... _ ~ !lor -.,..., .. '-- ... 
'" lbr pnocra 
~. . .....-_ ... ---
............. ~--.. -
,. _ T ...... lor DoIIr ·  - -c-._..... ... -.-... •• - .... 
. -....... ~-...-. . 
.,c-._..... __ .......... 
DoIIrE...---
Nep.:t ~...,. ... --.. ~ lObe ~ at 
an euculift. --"IIY .,_ who .. heed ~ otudeni 
'OY~nlmenl.:...tom Sc:bersebel. .tvdrnl body 
pnsidenl. 
5""'1 _ ..... haft quitt1y ailldud SctwndIO'I 
on pnval* IhnJu&bouI bto Ii!i-m. n.. <'CIfDJ'Ialntl ~ 
mad<- pub"., Tn Wed_y'o c.mpu. Srnole 
Our Man Hoppe 
The senility system • reigns 
.. .,..,~ 
CIw_F._ 
W .. tu". ..... Jan. 22, IIiN-Sma..,.. MrlhuwIah 
MudjI. < O-M_ } ct'ld>raled !wi IOtth btrthday hrr. 
lOday amJd ilowlll(! tnbul" rrom leaden ~ .11 
pahoeal r.co ..... 
As chairman m Ltw: DI~!mport.anl St-naLe COfDmll-
"'" on Cruoal o..-a. ...... Mudjle·. pow<'r 10 s/\apt" the 
dt-suny ~ the naUon Is g<'Mnll/y conceded 10 be 
...:and oo/y 10 the "....,.!dent' .. 
Srn Mud.t" ••. 1 ... ~lrd - Into 1M Irsllv(> 
",Id>rauon In No _ by h. long· u ...... ad-
muuslraUv(' ass.lS~nl . Hiram patry . 94 
Whackl". a r~ WIth No ear "\Impel aod 
1"*:". al a pn1ly yoong """ .... ry WIth tu5 cane. the 
....... ~':.,lf.Upod' " By cradI~ , !here'o ~(. III the old 
~, Oasbbulbs poppod, li>r powerful oenalOr 
managed. .~r ..-v~1 all*mpts, 10 b_ 001 the 
caodle on Ius birthday cake. He Ibm collapsed. 
nhausled. 
Altrf' bfotlll rt"Vl vt.'d by .... hat P<*l")' reft"rT«i LO as 
" a .hot ~ cough IJk'dtcUW and branch waler:' thr 
M"nator was. propped up to IlSlen as P_t')' read a 
Inbu ... rrom the' P,..,.idenl ' 
" Alter 64 yt'a,... in Congress." said lhr Pr~tdent'Ji 
_ge. " all ... m .... cans can be ~ra.."u l lhal Sen 
Mud~ conll ...... 10 g.-- In VIgor, In k"""'iedge am 
10 wiMtom " 
Ttus brwght (ran C"OUr'S11l(C down ttw- wnalor ' s 
WIIhtT<d ~ " By gum." hl' SaKI. hIS dry VOK'<' 
<TlIci<'"t1. ' :thal Cal Coohdge '" • cal ' , ___ ' " 
lil.hlteht cI I'" (rsUVII.H."5 nunr whrn thr 1oIr'N1(X'" 
wu whee-ted 0'\' ", to .. dt'sk to IlIe" a bUJ ap-
prupri ...... 114.. bIllion (or Ihl' _ Up ... ""'""'" 
M~ )'SiA'm. 
Liftlnc the pt"n with both hands, Srn. M"',~ made 
No ra"""", quav-enlljt X .. i>r beamed proudly a. Ihl' 
phoIcographrr> .~ Ius tbidt bifoeals. U nr ..... 
w.nal..ty . he had nbaed ~ biD .. nd sagDed the blot· 
I .. Insl.ad SG IhI' eerertlM)'-1his ti_ with patey 
guldlflg tu. hands-had to be "'" \hnJuch a ....,..... 
Umf' 
R.-po<1t'rS lhl'-n plbon!d around 10 uk Ibr ~ 
hts \ ' WW'S 00 1M major i:MueI tbr nation f.aces.. 
" W,II you I"'''P.:'''"' any ...... "",,,rarM :0 <1<-.1 
" 'tth polluuon, ur: " 
" lb;' !tOiUlion 10 wbll'!" sna~ thr senator " f:i.c. 
~pt'C lffC , bu) , 
Anotht-t- rl"POf"'te-r uJqulf"f'd about a.:ncultural ~ 
" Kites " J lI.iy ".~ gOUll figh( ~" (TIOO tlw 5rMtor, 
" n..m Sparuards gOl DO nghl In CUba. Remembrr 
the MaIn. ' Irn <I _eren'l my bum ~. I'd be,"""" 
up ~n Juan HIli .,til Teddy lOday." 
In a.l1$Wl'f' 10 questJOfD ablJul thf. Man moc... 1M 
war 10 V I~lnam • ..t race riots~ Sen. )fudge' 
....... ra .... has " UN'JterabIr appoBIlion" 10 the Gad-
s<kon Purchue. Ibr McKinlry TanfI' ... ct ~ 1_ am 
women nellng !>Icydes Oft publk Ihoroughlal'ft. 
He li>rn'Ja .. an la_ .. , if rambU"., .ml ...... 
lICCCUnl ha -u. blf1hday part)' Ip Mudge . 
MISS" Volllch all dlgnil.anes present aid c.nr,. found 
fOochanung 
AI Ih.u. po nt an ~prrlf'flICf'd r~lrr l'qUIppt:od 
with an ~('("1ne bullhorn hrtd tht> dM ICt' flrml) 
agalO:51 St'n M~'s fer aOO shou ted 
"Sir , you ha\'r ruen throu~h tn.:' rank.., 01 t'QORrt"Mo 
to bt"C'Omt" eMIr'man 01 Its m(llSl lrl{lut-ol~J ('"Orr-mi l, 
tf'Of' and tl'M" ~ mo&t I mporta nl man 10 ltw> f·f"ft', 
""orkl- Wha t adncr do you M\'f' for yCJU.ft8 IJ)t"n . '00 
~ pol'iU~ oi ~p In our demoentOC' 
~'slrm" " 
Foc lbr ( Int tUM C'OI'IlprehrnsJon appNf"fId In tM 
»malar's n 'n.-
"T~U u..-m 10 . ·crl hanl. Ii"" ciNa and. " .... oaol. 
"dn" a 21au of Geruol ~ a cia)' " 
Feiffer 
OOT L a:tt.ruT 
u:amv~AU 
T~ FA.;.]S rs 
SdsenIctIrI". ~ 10 M ' lII' IlmauIb- .......... 
~iDiQaIy COII\' lI1O", Reo said .... did _ haw 
10 __ .'1 ..,.....t't'd 10 be • ca~n tipt'<!dl 
by Ibr _tor, icnon .. li>r .,.,.,.,.,. ~ necl«t of 
duly. He abo .uaclted ..... WUm .. "II'. rvfcdenoe .. 
be,. '-fuY .......... If w """Jd pro~' .. il 
E\'ef)' ....... sboulel wanl 10 "- If the • ....,1 
body pnsIdenl ..... rulfilled Ius dulieo aod thai tat... 
proct. 
One way 10 ~_ If the .u.gatJons art' fa". 
woaid be 10 <'Slab""" a ~rt .... n studenl commu· 
lee \hnJuch li>r 00i~ ~ 5""'1 R .. latJ_ 10 'I"'~ 
the charges apI .... SchrndIeI ~rdlng commlu...-
appolnlment£. '!'Ius body """lei .,...,..".1 Ito flndl"," In 
lJo.. SlUdraI Srnalr 
Th.' m.arges ~N' too wnous to b.- bnastwd Gr ... 
amp,iugnlflJ.: b~ MI~ Wilmouth. Pf'1"hapa Sc:b«schrl 
wcukt bt, mort" rnrx-un't:' to IN Cand.iQp d an un-
biaad commlU", .. 'hasot- nwrnbft's .... W' no Int.en51 
In runninc ror offl"" bu . ooly in ract 'lind"" . 
The SIU II<Jerd ~ Trus"," Ja" I ~ . ..bled • 
1"'"""",,1 "r Chanc:dlor Roben G "'y~r for • 
.......-ganwollon ~ Ius off,,,,, 
11M' ~I "'a~ to M"(·. tr fwr \' IM'rl\anc"t'lIor 
posmORS.. LaY"r ha.> §.aId thi' rnponslbllJUt-,. Ii hi!'! 
atria- ha,'f' btcon'N' 100 mAn\ f or OOf' man to harwSk 
l..a )'fl' saKi ht· ha.a. had to ~ mer,- 11m ... on " n 
t(-rnai rl''''tu,"-, ,'' !iIK'f1 aJi mt·f'U~ .. lIh 1111001 SUtt, 
Hoord <J It lghrr Educallon .. OO ~rtul\8 " '1th thr I'1M4 
01101111(" C"OI'IIen-tlC"t' ~ " 'hK"h sit' lS ncN' • nw:-m ..... 
ff l.!flo I~I Vo"OUkf dl\tdt, h,,~ rt"5ponSlblhl,c.'S Into 
" 'hal hr cons~ ttw- four mJlJor _n-a$ cJ ('lim,.,,, 
maU~ 5bJCkonb . busulr'M tarull~ and W'f"\' K"r' 
Hto gl(l hr ("(&.ltd thw. ~ruJp IhI- mon' than 210 unit.", 
now 1"t"pOrt1ns.! dlrtoct l~ IQ him Into. " mltna~(°.1b"" 
5)'S1f!fn unck"f f w r \ 1<'4' cha nn" kif p'.11 H ..... 
Lay", uld " I don 1 ... ,..-h,. thr ('hanrrUuf' ~huIld 
ta", lo a(1 on .11 tht."M' qun;tUlfb 
'"OO-(".ampus df'mands 00 Ihr ("hanew' lIar art' In' 
a'1!&S11lIZ and I han' 10 n O') 00 ~n.ort) I r an 11'11 ... 1 
tt.pn. I" makt, d!'('"1Jo.Jotl$ . 
• 
r 
~ Today Tues. EwtynYtbod 
RvocIng 0Vna i ics Tomorrow Wed. Samrc:JOItlatllllnal __ ~
Or Thurs. 
It all began In the t.rat graoe 
BIIt oon 1 [)tame . ' hnl~"eoe "KNIt II . u.n t 
her faun II wU the sys.tem the rl..c to teach 
Tn.e oto run Spot run methOa 
You hAd 10 reaa f1 out k>uO Woro b-, IWQtO A.nd 
that s the .'y I' • .11, un III you became a ,econCl 
grader \Vhe~e yO\.ll le.ct~' u _lteoa you 10 read t.,lentty 
Bvt YOV couldn I 00 It 
Y Ou pfooa.t)I) 'lOpped re.aono 001 k>ua B ul roo 
11 you Ie an .\ ttr .Ott reaoer yOu Ie pr o bably 
re.ac on<; Ih.1 .. ay~' 
WhtCh mean, you fe~ only as lut &to u tal k. 
Aoout ?510 10 lOO " 0 '0 ... mlnute 
A.na If"'al , not la.~ enough any more 
No t .. nen trw av(" aoe IluOenl h., .ppro l ,m.ate1y 
8 hOur, 0 1 f eQ l ... 'eo(] ' U-'OI"O 10f evel) o ay o f Cl .... e. 
"-no t.d'\ce II'\e .mOunt 01 Ilme ,n • day It.n , a.bout 
to ,n c re~ yOu r re.a,1"IQ 1p.eec3 '111',11 h.-ve to 
In oloer 10 hancle ,t all 
T~ E.f>fyn WOO<) Readrno OynamtC' COY'M' C.Y1 
hel D 
W ,n"t "a.n.ng '(0\.1 II be ab~ ... oroupe 01 
woro, To re.a between 1 000 ana 3,000 woro. pet 
minute Depena.1"IQ on t\ov.. OltftCUIt the matenal IS 
A ; Af'IY lale we guaranlee to ,I Ie •• ' tnpte youl 
reaa'nQ .peecj 0 ' we II 'elut\d yOYt enhte t ... l tl()l"l 
198" o j ewer yO l"le ... 0 t a"el the co ur •• acc o l""l 
So d on t .a.te lime trunlung abo",t whom to 
[KAme Comt; take a Iree tntrooUClory l peed readlt\9 
~ We "1I tnC tease your I."''''O,PIMd on the a.pot 
11 t&&et about an t\qu' to 1«l(I out hOw you can reduce 
J"OYI .too., tune OJ~' 01 mOte 
And It OVQhl 10 De -0"" an ~t 0 1 yOY' lime 
to uve InOwlano .. 
Free Introductory 
Lessons 
Lutheran Student c..nter 
700 S.University 
Jan. 26 3:00 & 6:30 & 8:00 
Jan. 27 3:00 & 6:30 & 8:00 
Jan 28 3:00 & 6:30 & 8:00 
r 
Po. le r boy . 
I(.un ROM, ,,,,,*"t f,CMI S ....... ~ .. one of the "'-"Y pol ...... 
-...r .. producet ................. ,,~....., tor ,..,.,.. 
actIW"'" .. IIU. More .... 2.000 of .... pol",", Mnt MOUnd Qm-pu ••• _ .... -.ISIU ___ I
Everywhere he looks, 
student sees own work 
8y Un .... ,'" ry Nnn SerYtC:*tl 
AI any on.: 1IrN'. Kun How fib alm(ftl 2.000 cI hL" . 'orit.!Jo 
haflRll'1ft on campus. 
HOlIW" . an l>:nt:hath major frum Sln'a lor'" , ~ 20 hou~ a 
."1"tok rrutkU1J: poI!i lrM for studt-nl actl\,IU~ aM (·mbos.stod rYmt' 
'\IKtu (Of' aU lhr d(J0f"5 cI IN' l ' nJ\t-nIlY 
HUlw.' ~td thai hIS JOb b ·' ba.M(-aIl} .I rn."d\anlCOlI.aot· ' -up !x-Ing 
ilbif' 10 "'-"filer ttul'll(lo.·· H,· ... boo 'oti\ .. Iht' ,-e- ('udd br mort" 
rn'attv lly If two had mor-, ' l'lIUlpnwnl All of Iht- 51g~ and 
')I~lrn. t.. dClMi ill", leilrn-,1 .. od II d ..... !..dlt.o a bll 01 pt"t"t' ISIOIl 
.lfltl dull and musl rI .. 11 palwnc.'t· 
Tht· p,. ... "'''Jo..'Io I",'OI\'(~ "oot'\t- r a l .. It,,,, I twl Ulk., wnw ,and 
,lUU"'OC't' 10 M"t up. fl. "c-... no(u l M'd .. .. ht· ~:-'I " UM" onto thing 
abuu l thl Job IS thai II J:I\'~ :- w an aVot.H,·nt~' 01 dCMnA things 
rlatht . (ur Instann- yeu han' 10 "alc-h mIMp"'lkod namn. .. 
The' IHlw'f" ra("(ot tI HC&t··,S Job. p<»itrr makl~ . I.li a huh· M"'~ 
11m" c-nnsumulfl . but In.- l"qulpmt"fll I.) mo..-t· anUqualed Ht' 
makl"( po!Iten rOf" at l..asl rlvt' t·,'("nb • ,*,"\11« . sponsored by 
~t udt'nl 
TONIG~ 
BJ'IK i UF#'l'S1lVEET 
4 7 DAILY 
25C l.>eer 
BOC n1. 1X dr lnk 
GIRLS ... ... 10 
... '}!~tll " 




TIE DIDP AICIDI 
71.; _ II I. 
Tu psd(IJ Sp"cial 
Calf i. h Dinner 
(OM f .ud/~ C411,s/1 /luSIl 
pupp~ & co/~ slawl 






Stud~nu to ask 
all A.merican. 
to back treaty 
WASHINGTO~ I Al' )- H~~ to 
r ...... 1t- tht pratt ~. th.-
satloaJ Studrn< AMona_ .r> 
,...... Mcab,. 1.0 u& C'\'ff}' 
American to mdorw • ··PI"CpIr. 
Puu Tral.)' '' nrlohAI~ with 
Sor1.b an:i blh \'~,t.UdenI 
~r-. 
NSA Pr~ .. Davld Ushln .. .s 
.... __ "...111 be .,.-.cI 
~.~ol': =-"~:~ 
1qIIsIoI......... .nd ID ""- . nd 
- ~ ~~t=;::aNUUGla 
ltabD ,r.'rportrn thai n...nb 
~w dIown Prdlldrnl Nison ~ no! 
commilLtd 10 pratt In I ndoriuNi but 
to ·'re-nca,J..oon aad mlJuary , ,,o. 
lory .• 
. .,.". ~..., to.. ...... on """ 
mwcb-" hr ..... .. It mu§t br- un-
dtntolld ttal lJ'wo mol,. barnn to 
:! ~~0I1o':.!:r; 
lDr majority 01 thr Afn.t.rIQn 
po<OPI< " 
Tbr "'''''1,'' IJmlla.r In man) 
~ to n'lrmy propr...ab /II thr-
z::.~~~!=':~~I~· !t ';!~ 
In r.wra r", • C"t'tlSf"-flrr and do......-""..-oIA_n 
prllOlW'n aNi on drwb ~ s.Aif' 
PUN", ('" dfoSarutll: l1'1.q» 
Coffee hour. se t 
for former 8tude nt 
B** A~n StUdws ... 'u hokI 
• ~ haur a' 4 pill " 't'dIW'SCb , 
tor Yt'atT"f'ft f) St. JameJ. ~
10 Ran BnJthwat1t'. dtl't'C'tor fII lhr 
CId1»,.1 ~ C_ 
St. J ........ who ~ Sit ' 1II 
_-.......... ... .-"'IM: 
_IIKI'er _ on W 1' S, 
Arll\)' H e NfW'III!d.. Nt"". a _01 ___ ._ 
,. Arts ... /I M.aNrr ~ ~ 
~~ltrOd &...cub ( ' M,,..,.......h 
lAw SdIoof r". lN7 10 INt &rw:t 
\« ~ his Ml 0 a. It.t 
......... 
... ..... t.m Wb .... loft IIttdftan. 
_ ... .--_<ao<n s. 
Ja,... (~ ... rant b6«l 
boM.I:nI tr'\KI Ln St ~ 
and .. .....-1)' po.-IrnI 01 oJwo 
~ G~ .-.......... c:-r,:: 
A~~~"m.I:-~ 
~=-~:. I~ ,;.~m 
Tlwnks 10 yO<. 
FexOw 
~.'''''.,..... 
J! on g;: ... you 





---......... .."..-..... ... .............. 
....., .... -.---~"-"-" 
-... -~. '""'-- .... ...-,.-
--....... _ .... 
_10--.._ ......... 
-_ ... _---'""'--_ .... 
..-.. ........... -
__ . .. ...  c:.d-Too-
..... -~ .. - . 1Iod_ ........ · ...... 
--. ............. -.. 
--.._10_ ....... 





Oveneos Del ivery 




811 1 ti U . 
WIENERS 
~ 69( 
Br .. nschweiger 
or Bologna 
SLICED 
SMQKtD MEATS 1IEII1TZ flU:>iIf KOSI II.R I'(IIN I or DIU. PKJill.., 
NATURE'S BEST ~!; .olluct 
CELUn ~ 







!f-=-~ ~ - -.;:-- II 
" EGGS - 29' 'I 2"" ', " -- '" -- .- , - 7 , ~ - - - - - - - . " 
.L ---co.,,.o. , ___ !. 
- - _ . ... -- ~-;&'~.. -~ 
@i) 
!'lIT \ 1" fill'" 
fl IPPU. W i .... 
BROOK'S 
CATSUP 
----......... -.... . _ .. ~-
~ -:.....:: 
GREEN BEANS 2 -- 59" :: 
Boren's ® 
Foodliner 
606 E. GlAND 
...-. ... -... -
POTATOfS 3-49' 
• llWIS 'AIK , VILLAGE MA" ' 
-o"d· 
1620 W. MAIN 
---
Inl r rn a lio n a l !u ·t" n f' 
5pec:ulOf1 ...... IOf'nit o f !hot n..nGcntn on dKpUy at ItM Rnue 
1" ... rn..aUOn .... 1971 held $.iI lurd .-y .net s.uncs..v '" rht Un,.."",ly 
(In..., Ttwn _,. .1Lh.bl" h om 20 InMrnab ONlll poupt. . ,*,.1 
'Ui9t tnUfU!.n ".nt ' UblU", ton9'.net d ..a: periorm..r'lOl1. . a co, 
... b. .,m coft .. ..wi c:ooIl. .. , .as. ... ,ored ." 11 coun llW1 6nd ~ 
- Alound IhI World" buffet .. ttl fClCJd1 hom RUny at the count' ..... 
.ttlch p.MbCtCNled In the f"...... (Pho to by Wrtne G'IlIt!m 1 
_
• Frt· ij! ht ~a h llj!" ~t"N"O' 
• • ' ;- ~ t "II I',,,, $56.00 ·. f~ ... ... ., ..... , ..... ' ..... ... . 
.. ~' ., . . . .. ", . ~, .... -.- .' .~ ~ "~" • ' ,-.1 .~. ~ . ,_q 
.. '" I KII' I+< I II II l\ '''' " . ... ,,, ,,t ... \, ', .. (\ I t-' 
Frt·i/!hl Sa lv3/!t' Oull(' 1 Slo rt' Nixon 'nominee defends SoII ,--THING ....... 
o.ty Ef'r1)ba't a-whed "' '' ~-bO() i ~~o ~, \I •• n' .... · 11"'T ln 
positio non en vi rl!nment ~~~~-=DiIpU::=OY:!.:=Ad..~~~:::..======== .. =" '=' "="='=' ======== 
~ASlIINGTU."Ii t A" ) H'"P kClt..'t:"n 
C 8 Mu"""". I'rnkk-n' ~I\on , 
nrJffiInn- 10 ~ thl" I nlf"'flnf" IJ.r1l51 r 
lmrnt. dt4f'ftdrd t.... aU .. ,,:.t.a.,..... I" 
,""''JTuntnrnUlJ prottoctKlll Wor.:.t..} 
....... , ~ tMI hr ha~ /I 
d&J.milJ C'ORM'n"aUOO rt"CUr'd And 
t.lt bfton • laof fJ ~t.r ad I,D-
"'''"'' 
Tho IUryland RopubIM:an r ... ..,... 
Gnp Nltiona. cha,irman. toki a:n. 
Ja" ... tly (rimdly Sona... , ........ 
Comm&lt~ tM t'lWirontnMll must 
br ,,~ • prUlnt) 1"qUoA/ Iff th.iIIl 
~p.d 10 thr t'C."QnQIJ1y Of Ml)OfV.l 
drf ..... 
" OthrrwiM-," hr. ... Id.. " 'I aomp 
pot.nI ill tJ.me . ..... far '" thr "1IUn" 
W'f" do nul know I""'" . ·,11 br no 
~';ar~.:n:..~ pnK"tt<'aU~ 
Norton .. raJl'f"'("trd III .In ~ 
mlnl'e ftdurwrnrnl and SeGal ... n ..... 
hrmaHon ra.lI ,. r"~n Ihout:h 
Phlllip JIrn) . ... - m t .... 
Sw-rra Club. qwrstMWWd thl" "L~ 
cI 0. appcancm.rnc • ...s Jr,IfId Wort .... 
tt rwithrr • d~',"",D.brd I'D' • com-
mll ... ~lkJN.lIl 
" M ..... ' , own C'uru"".uon 
"",'Of'd'" brftt • d b m.al , I.Itockklllfor 
~: . .....,., . .. ..t. " ,rl\ft-
unc al ... pill~ laoa-.nt Ihr ~ 
'I~ and al . on.t wtnchl 
t..ltli(J' IOWa", man, d tt... ___ 
'::'::::- ~n 10 ru-rf'll""1 piiI'I 
fI .. ..aid Mur1~ U .II fJlc'1'Jlhrr £i 
("~rt"S..' h;o. f.il'{rf'\J UOInl..' In tt.-
(;r-and Canyon. uJtrd few '" holt hr 
aelk-d Ihr rom trm.mrnt.lll~ dt-.lrur-
11\"' IiUprnonK' Inubpor1 pt"~r-am, 
vowd 1,0 w~ thr Lm ridln air 
btll. and ,.olt'd 10 W"Nkrn or end .. 
hoa\ m oIhr< ................... , ....... u..,_ 
Tbr s-n Club .- .. od las IS 
~~~I=I=~: 
lItalaf'ln" c1 thr 011 M-a..,", In C.h({W · 
ne.. .• Sanu, ~rboIra (1yuan(oi and 
lht> bwlda"l; ~.n 011 p1IpMlnr iKT~ A_ 
On tt.- SantA B.a r"f»n CfU"-u<:n. 
).Iorton tntdM-d ht hopn 10 drc1dr 
Ihr I~ IrIUun a month but 
pIrdIt,.j 10 n' .... no , torr unwrnrd 
10 P"""""l • r'ft'\JrTt"I'C'f' ~ thr 
cbsastrtI,B 011 spill ~ I_ 
I," IhI' ~pt'bnr. hr  to do 
M~nc poulbW 10 .usw ~ thr 
<J1JptrlIM'lII uI 111 1 from Ihr IW"" 
~",""oa Ala.. . J north dr4J" In 
• rn.rwIrr Uat IS boIh NIIr and cum-
patlblr 10 Ihr em, :-oamenl 
Mortoa. u.. fI"l if"M\f"f'lW"I' In 
drr8dN to hi-~ for thr 'n-
lme. f"O't _ ...-as nOITUlatf'd ~l 
,-"'" 10 ~ ~n ... .aJtn" J 
IlIdrf _-..,. . x.. Jln<t t" 1' ,r.udrfonI 
SUQQ. 
Friendship class given 
winter by Free School 
" f'!I:IUIt'!IIf' I~ I ctr.b . ,ttl I.tr 
- .,.,. - ~ ft lil " br,,': ci 
~ ~ QIIar'"" tJ"I I t.. .- udrnr 
G \ ,·t"u.- I ~nrtl' 
F,.. 
St-Gtt r NI~ ~.,.... ~n ~ 
~W'twt l."LCru.IIp~for 
&trdlu&.:YId thr ('~ • lit .. II~ 
lD ,.....atw1: ..... · ~ 
"........,.....rat .~ tt'rol • .-. _ 
_ '1"""-
'''I ... _ .... ~..- .,.. 
~_ ... ~ ,. 
~t rri.a~Npo. .-,ttl .. 
_.- r-
• r..c:.MI~~~ 
• _. r=r;;:: tbt. 4IiICIIft ~ 





\( rmbrf' . li l r OMp.arr fhr 
'*"rt.~ ~ It-r ,.....yl~~ 
~"'d'UtY" ( rl"'\~.1f 
.-... .A 
'I ll ...... ..a.d ' ''' <u.u_ l ' ,un .. U r In 
• ~QIWWI rw,-",:r~m fLf .... "A:! tr.. 
.,... I '~UII: .&.od T-.a l ......,. ,""" 
.-t.rf'I ~ f ;rwi frW'ft:b fO( ,~ 
. t-J .......... 
I ~. ,......~ III Ihr 
P"""IT-- .... C"'ft,-nill n.... bIc ttd 
~ ~ thl" pr aN .u.d 
~ ~ cJ tt..1 \ ou don t ... ,.- .. 
~ 1IO,Ja.n II ' . ~ r. 
~ • .., _ .. AI te """'" Uw 
wort •• , GIll pr~1 ' ..... laogo. 
-" . I~~. n::u-w c.. .,..,..., &I I po _ s.. ...... 1 .. t 
,_ ~ . 8kIiI.~ R __ 





'HENRY PORTER'S TIRE 'SERVICE 
.... 6844621 




T'he Soulf.,. Four . ..... ~ hom. c-t:Iond* h ..... tCftoof 
.... _ !he 20 om __ .... !he Fou .... Aft ..... "-
~ PIt T"'t sa.,o.. The tho. , ... ru,ed ~. ~. 
....., ... Ihon .au" ...... ....., c::ombI~ . twoutft. ~1 
1ht E~" Q'"I~n. Ihe 10.:..1 commu .... ty Md Oue.., 
Uganda army in power 
after president ousted 
KAMP ALA l ' p.ndre 4AP - Arm} and IiUn" ...d (ftr ~:~UU'I.' 
dlutdrnt. riaun.l'd thr O",,",,-thrlM ~ Irmfll '" b ~ <J pn-mJwr« 
Pm ...... ~lIllm ()t:)ow W<.nia~ ~ rnrTUpum In hu r~lrn.. Is:;nc.nl'lf: 
hi' ~ hndtnc t.:Jmr 'r~ t"" Com- .. rm~ dMna..ncb for brUrt' h\'ll'lf: ('On" 
munn"allh IUm;n11 In StflltApun" dJharb and ten" nt! I~ J:'O'~ 
and wamrd Of.hrr I("'~b not )Oba II) fa 'c.n-d frw-ncb. 
VISTA needs 
"Education Majors too!!! 
FOt lnfonr..H10fl .lno 
Jppltr 'fJo nS 
~ r'lt> I(,P!f:'5t~ .. · :.tIIVf'.J1 
Wha ... IIldg . 
VIST A MOVIE : 
Janua,y 2S & 26 
J anuary 2S -26 -27 
2 :00 p . ... . 
\0 ,.Irrf.... Obotr. U . __ Ill< """ .... ~ U. Cen'e, Saline Roa", 
.nA~rwDCl'd~:~k~-;. l'C; 1~!::·~~ncIa~!!.'~~:llr~':!..~- !!.::lOl<l::: .... ~~tnC~_il:i:f::."""" __ ,!:======================::; 
.,,,,"OIl III ~ N ........ ~ • 
and_tauidhr .. _ 
.-be> .......... tIt K.ompala. 
""'1'br army I.Mft IJ'""ft' pGII'ft' and 
=c:.~~~:.~ 1&In. ·· au! 1M Upncla _ 
II _ Ihr nnory claim ark« 12 
houn ~ rlCfKml WIth • nval racuon 




0l1li Wdbom o.y....a. ,_ 
~ ~",,",Ird lor calm 
.nd~""""'\o""""\o_ 
n-dlty 
Thr _ .. III all ..... hCaJ 
pns.cft'n _uu.Id bt- M1 (n!IP and 
........- Ibo. riKtJorIO _ ... 
brotdaflOlXl.,...... .. ma.-.. 
o .. ,han (CV'Tt'1If'DIfrIL 
Oba&r~ _bo has tv'I C ..... •• 






Italian 8 •• f Sandwich 
& Jumbo Salad 
















606 So. lJIinoi8 A e. 
\ 
Only before 12th lDeek 
Catholic supports abortion 
.. ~-­
....... Wrn.r 
A_ 011 __ UDUl IIr 12tb 
wed; 01 preen-bCT. aJone With 
,rC'lIItJ,. Ilrea,theb4!d mille-rut 
_,.. ond r.wly pIonno.,. .... 
¥lC."n a.Nt tducal.Ja\al CIItnpa!CJII 
dJocouraCt.,. oboruon. ..... IIr .... 1 
aoh,Uon ct'~rcd by • Ro~ft 
~.:~.~maS::~ 
..... 
'-n. .~"",,- " Donod c.!w.. 
NJd . "woukl muumlu won:wo boIftI r......t inIo obortian _ 
~ pc>¥Wt1. ....... lonuIMa or .,.,.,.. 
..- n. _Io .. _IomaIo r_ ....... juol "*"- lor 
.. --.-, bul t.riIW • • ailobw 
--
dome" ~1a why cmt' pGI~ d 
dn~ .. --.~ \bon ___ 
_dllr~ ....... _ 
A ... )O<¥d ~'. ,-' ... U 
bit' pl.aord 1ft a.a l.IlIC!UW' n.,. 
" Art)"'OfW _00 tS ~ ., 
--I ..... ~-Spo& 
out 
Thr .-ral ~ ......-
.... U'Uu.tcd thu yNr ~ dw 
far-a:lln .~'Lrm ~&Ld aD too m.&IU 
tD~""" b~ lhl" anw ciNft, Spron. 
oald 
A.cxard..wc lu Sproea.. ~ 
pI.'niOm nut~ .ull JJK.* up RF • 
pbca1.Jotb r\~ thauCh thr ~
__ Jan I P~ • ..., met ct.. 
~.bnr _ Ill h,s,,. (1n.1 prd't."t'ftIIIOr • 






n. ...nwu.rrN11 ! .. ,uel! ~ III !~ D.lI/y £qyp1JMl 
W~y . .J.nUM)' 20, l>Ndfod " Feu/l , Do You Uoo.r 
1CMId " ..... pl.tc.d by r~ ~UCUS o( Conct!rrwd F KUJ ry 
ond _ pad (or by • nwnbor 01 pti'OCJrU ~ m ""y· 
mous. .,.,d .."".. who .n Idfonur .. tw n.. o.r..u/s ..... 
I>ondWd by WJJwn ~ ond HorYrr "UI>fl 
n.. .odwrt....- I W'1uCh .~ In 1M o..Jl' £.qyPUMI 
Fndoy . .J.nUM')' IS. l>Ndfod "A s.~ Fc:JrWMd " ...... po>d 
for by • n wnbor 01 It>drnduMs It! (AYO< 01 L'l* c.mpus 
ao-n--. 1'WI ond _ pl.tc.d cr. bo!..Jf of ~ ITI 
dindIub by Abr~ N.ri 
Girls Free Until 10:00 P.M. 
ALSO 







Caver on l y' $1.50 
104,,011'. 'ic lt ... Oil 101. 01 
81 ' , . Eo " eat. l iquo, Mo,' & N o Ho.u l. 
T,,...1l. 
r 
f heo 6MM1 .. the ~ n.wt"",.ttO f~ ht~ t.com.n9 
IN ht" E",..""" 'opt lin 100 .,.." end Jotwt u . ..... ~ man "",,0 
Ihr • .um to .Il~ hrt PM1 .. Ihown In tho" .c.ne hom ··H.dn .... 
VII " Ttw ,...,. hll '" london and .... YCM"it ... t. Pf ... nUld .1 8 
p m F rtd.tv If'! snrvock A..tdItonum 
Nutritiowstto talk to PhytoD8 
HClllQrd It OlJ,on. pnt5MW ~ 
alUma!,ndlalnn 8' SilU . w,1I ~ 
M .". .. tdrU .. f'..a.Jt 1(& l"eGPW 
.r.1 AIf1C.'UJtun" ,It Lot. ~r 
I·h) lun. fTw"re·tl.ftI 7. Tu.r.day 
n&lhl In k mm 114. AanrcvJtuM" 
Buddin. TIw Ph,tOll.l ,. an 
~pnllAtWW'l d .tudrnu I~ 
In pUru phaws. <i a.rK'UllUre and 
fortnrf'" ty .... c.llftI lIW' 1"\&nI 10-
~Club 
Obon. • dairy Q IUr nutnuon 
.-nahst has ... ~ 00 tbr SR' 
fao.lly ~11lN' 11504 Hr ~Id • 
f'd:lnghl krturf'5tup a' Am SMInI 
Unh-ft'SIly CD Ca iro. U,.t«t Anib 
R~pubh(' . durln« tbe> 1'166-" 
aadrnuc rea.r. Ircturu'l pnm.nJ) 
111 Uw aree ~ cialr) productKln .I'd 
lUI. .ecn1Jon H Qo &asrr.lCJInwni 10 
EcYPI .... tilt aborl bJ Ihr au-~ 
d 'ihr ......... ,\,...,. batribllft Itt 
Junr • .., 





-new brake shoes, 
wheel cylinder kit. 
and all necessan 




Po,,, are op'en in Bapti3t MiuioritJ 
TIIo 8..,ciiI-u_ .-~ • ...,u.:au.. far -Wtt.tl-.. At tee .. , II IUL.oU: 
~ arr espK"tl'd ~ pat"tlClpatr 
In thr ~ucram '** ~r . ~,. 
lei B..1> Byltnrt SSt: .talc' dI~ 
ApplicatlOft.lo for Summrr 
:!.F-~r:~~ 
~- yioudI """-aa.a..n, CIIpl""ftlnCJ .N' .ru&.bW- 1ft .tt-
nrr C'IOa for prn.aq. l~ an:J 
~ ... ,th t:hM:l0 pr~1U 
Pc.&Uun!t arT aiM, axalt.b.. ttl 
~ " ,Ih \uuUt It'" ",,1 tr..1lnn 
.um."..,. ( .limp. d,,,< , ... ' , • ."k-f, 
.r<t , 
'-_11.,...-
--- ...... -- ""-'-, -_ .. ...
tl1'ld. Ill. Cauda JaftUlrl ('"a 
1'nnidad-AnlIqUa. Bnlbih \l ft.t Itt 
dn. b .. -nl b ~ lir ~ ' ruk"d 
:-. ... tnr. TlIr"'I .. aritf"d In mVll-lC' 
Ah1.1o'1.I(" "",Hal • .to. ~rc. 
l.-rt' l"IAl....n. \ ..... lh .n"'"'t.) "nd ~ 
..anal -. It,...,., 
W u.uc.ra af'f" a' •• lAbk ~ (rom 
LJU)'d 1) udJ,on Sa pt"t ~tud~ f 
1 ru..... Pf"-..drnI 8.ilptl>t Studrnt: 
l'rnkT S~ • • U hr ........ ..,.~ 
t"rll U 
~U) ~ ~, thu. ~r;l r 
... rr In thI- AtLanta "14*" 
du.lrW'1 In ~ aM .... ),hu¥:'tr.., 
Forestr)' lectures to be given 
tl.6 ... ort. .,Ij, m,(,.nl .. . 0 ......... ,IIIY'! 
In U<1.' I~ Ii ..... ,· '. .. ,vJlrj(t' 
Ret'ilai sc hedul ed '~::"'~;;::k:;:::""'::'::;--";:' 
for mu sic lucher ~;:,:":,7n::!!..·:'T.; O",:: 
. , l:~ ~ ~ ~ ~~I~I~:~ I~,':nrd :":1'= 
Cl} !"l. H.a!1'\d 1,..t(UrtCtr ~ mtAaC'~ ~Ifto IN... qUArtrf n... rt'CklNtl 
W\U ~ a n,* rft'"lt..l.t' p m ~rtrn ,. at WI'. ___ 
WlOia~ In ttr (Ud B.pE~ F IlWt' n.. (,n ' irrturr . '111 bro a l .. 
WrtloOl. (" ~pr4 lhr ~ ~ Idu:ax rnrftJog d lhr Sll ,.' ~~U"\ l "1ub 
h.U .. 7 XI P m T~, In Ac"-~ltun-
,"\ t::: ;;~ ~':;:/~ulbk~ :!,1~:!tr~:7.'~ ~:.:, .I~I 
drfl'\lth n.. N'C1UtI ~ oprn to lhr "~ ' . E .. ~ In \'~m 
pubIJc With no charI" for ad~ 'Tlw Iit!IC'OIId la. -.111 br al • p m 
'It. "Inr~a, In 1..4I_.un. kOlA'll I~I • ." 
t h... I (' PH" · Muillpl... t .... 
Man"/.:rmrn. not Ihr " atlDna l 
~~11 ~~ :~:--~ 
ptldl"c1ID1fl tlmbc-f hA~b .n 
1'W1Ian.a1 '''Mot .. and norrr.aUon 
---t: H ~nn. .. fc:nwt "...fTf'j 
~ U1 U. l)-j\·~ ~ V.' 0Ild 
~IJI) K ..... r-rlt a. ltv- ... ~ 
,',aduC'u l .... lKw.I0t) MiM1u.on, 
'A UoC' ...... tt.. womlMr ~.., Iobt 
..... 
,.' ~ln N'mlnar lAb afT ~ 
10 lhr pub.k" 
IIIIIIIIIIIII!IIIIII!IIIIIIIII!.I ...................... ............ 
BIG BUDDY BUCK RID~ AGAIN 
BIC BIODl Bt:O; :oo~u: 
All .porl ..... .. 
En .. plt' ·1.1 e .... 1 '29 .95 
2nd ('.0. ' - '1 
8IC; 81 IllIl BI"" .. ,U: 
2nd . hir1- '1 
B"; BUWl 8101; "'ALE 
~II :OO.r.lr, . 
2nd ".nlr, ,1 
HU; HI IHll BU:K SALE 
2nd ... iI '1 
'I'TEll con Bl' DDY 
8l«:K .. ALE 
2-d (:0 •• '1 
ii;quirr g~hop I.tb 8RI"; ~ III Dln.'l 
" .. v.... .. J,.~!!!!<~'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ,J • • •• • • •••• • ••••••• 
It! t~kers upS~ Ohio St~_te 
while 12 more recordS -
'.- .. -~-...~ ...... 
=".,,::> ~ .'-.-. 
to~::!:' ~ u!'=~ 
II rKU'tb .. 1'udl Inciudrd ~ d 
tbr ~ Qnr(y. rwo ,-.nety na.arb 
.... ..,...pooI ~ 
Tbr " yard tDf:'Ci1ry rrb, tNm 
~ \"c;-n DudL D.,*, Ko..-tw'r . 
R4b Od>an .... 8,1/ T",,1r1 go< 
Sll' ~ to .. n,lnc IiLan u n rac"t'd 
__ • _1oIor ... 
.... __ ..... -,-




--.--~ :::' -"r'..,': _ 
-,.anI ~ rt!Iay ----.. ta ncs.y ...... ~ Vft'a 
o.a.,.-r_ ...... ""'5t-
yard~ .. IlI. __ 
u_ ~ fL' _ 1lIr'~ 
ff'ftSC)· ... WIth - " uear ~ .., wt.m 
.... ~. IIlIt'e1 nocord 
~_ .. n.IlIr_"* 
~==--::';t'= ~':r.:!~~~ 
_ .... u.. -yard .... Iftfi) 
wn.cta waii onr ~"'ftIl alft 
Tanke r s lost last year 
Sulukis remember Buckeyes 
By E,",", J Sch",1 
o..tv EwyplMn Spurts J¥t',ta. 
Sill Ifl. c-aarn Ita, E.uKt. "-1"uriirti 
Ult.o Ur SIt ' ~ rvom kd.Jr-.: 
I*-'" • 11US.IlW'Um&n .. --t... Md )aD1 
bt"t."n caught In .. rIIln IokW'm Hr .. &Jo 
dnpp'ng W1"C from thr clu.t*1n.,: .0 
m.nn:trn'd rum b) a ha~ bunrh f1 
S.1uk. IWlmmt'n folkJrtne lhrtr 6l 
50 u~ \'K1.cr) 0I0"f'T rY(~Jh 
ra,*ird ot.o Sc.alf" l ' nl\,""u) 
'"Can I M \""r -TT'}'c.nr- In I'1r:r't' 'Of" 
" mornrnl. " hr .aid " 1 .ant tu 
Nil, a d'Ia1 I!W'riJnc . " lh )Ul . 
AI,," M...-c) onr ...., bW"fnb&td 
EUKi. ko.nrd ".IMI t1w . 'all 
faa", !hr rxubtonnt P'lmmrn. 
Dalr KG"1'Iit'I'" who hAd W1 .~ 
tnft't t"K'Ont In Ihr __ ,..nt ~I 
Qrc&r. M ' With II ~h Ie"" on 
ta r .... \/"", Duc-h who won IWQ 
f'W'f1ta uxI ~ Wln&ftllJlhrT,..1 
&.awftI1tI 1m hIIu . abo llpor1..I,. .. btl! 
ururlt 
- Writ u~ Esuc:*. " I CUft6 I am 
~.':~.!..~~:-': 
.t ..... f" ~-.-amprd by 0Sl' iO-M aid 
(r~ ttul pun! (Wl II Wb .~' Il crt 
Ihrm ,.....1 \f"iI!l 
\!to ril nr-".U \ .... , IJo ~ ard lhr 
Saluk~ ~ the- ~ ~ I"'r 
l-n.l..,..,. ~ du. Nnt( .. K"hooI IhoIl u), 
.. ~ • 0Irh _unh. ·· ha. ur .... ~ lilt" 
rr....tiiW. m, ~k- Irachhof"D Tn .11 ~ 
"" ......... "'"'" Tr-.d111O'"D .. nut (hi' ~~~ ted 
thr rln.1 1-'0 t""'Iof"ftU .1Id br(~ tJw-
8 .... * ... n'~ C"U.I.1d turn ar.:&lad lhr 
IoCUT ._~ u.-l .nd (JSl ' _b won-
ck-nntl: If b, c-h.ancT I~ had 
t,..~ lu fU"amlne;r1lW\ Ind In-
..tNd c:J C .. r1:xwda .... 
l...IItrr wtw-n ~~ rt-t..""~ u'lto 
...::wnc- dr)M" .ppan-I tv- I(.II''' ~' 
_-tw-n- cnodll "" .. ~ dUo· 
U:U~~ ~"':::n-f=~~ K~ H. oo ()~ ~ TII.~ 
and \'rom DboC"h _tv. SC"'Am 1ft r.trr.r 
"' ...... --" E .. rlirf In Itwo .~ . Eu.d 
e-)~tt~\~~ : ~ 7:. -::; 
m.at.ch racI!"n . ... ba,'Ir' " Tf haod 
hrre He- fb..lChl no< .. hq~ M\f" 0... 
f.asl51 Utnra tall asc far 010 ran", 
,,>(In. I'd pUl m~ ~. an ham Ii~ 
!.II Inw"'.n .... 1:) <""OI1lPf'tIu,'C'· · 
Tbr fcur-'TeJ ~ trcwn !\~ 
Tnrr H t,th ' SdxJoI .... , Chara.;:" 
~ al1) thouChb .bull .h .. , 
hr c:a.lt..d " QDr ....,. moln-.llnh 
"A~lht,-, W'l'dld for thu. mo~ Vo ' 
dld.)'t'&taao." hr..aM1 ·"" r\< 
hrorn I.I"'~ abo.u IhlSC mf"oT"1 f~ . .. 
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